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ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ,
УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Эффективная работа проговодственно-транспортного комплекса гор­
нодобывающих и металлургических предприятий в значительной степени 
определяется техническим состоянием железнодорожных путей. '
За последнее десятилетие на этих предприятиях создана хорошая проч­
ностная основа для поддержания высокого уровня эксплуатационной готов­
ности железнодорожных путей, обслуживающих производственные агрегаты. 
Так, за период 1981-1990 годы при среднегодовом росте фондовооруженности 
путевого хозяйства, составившем 10%, масса рельсов увеличилась на 11%, а 
полигон применения железобетонных шпал возрос до 35% общего их числа. Это 
достигнуто за счет выполнения увеличенных объемов капитального и среднего 
ремонта пути, на которые направлялась преобладающая часть финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов.
Однако, техническое состояние железнодорожных путей предприятий 
продолжает существенно отставать от производственных требований. Так, за 
рассматриваемый период количество сходов подвижного состава из-за неис­
правности пути возросло на 15% и стало определяющим в общем числе сходов. 
Как показал анализ, основной причиной данного положения является то, что 
технические мероприятия по усилению пути не подкрепляются необходимыми 
мерами, направленными на обеспечение требуемого уровня его эксплуатацион­
ной надежности. В создавшихся условиях комплекс работ текущегЬ содержания 
железнодорожных путей полностью утратил свои планово-предупредительные 
функции и трансформировался в аварийно-неотложные работы, направленные 
на ликвидацию многочисленных и разнохарактерных очагов неисправностей 
по всей длине пути, а также, на ликвидацию последствий аварий и сходов.
В результате создавшегося положения на предприятиях происходит 
значительное количество сбоев в работе транспорта, что приводит к непроиз­
водительному использованию производственных агрегатов и потерям произ­
водства.
отклонения изменяется зависимая переменная с изменением соответствующего 
фактора на величину своего среднеквадратичного отклонения.
Для анализа полученного уравнения регрессии все указанные статисти­
ческие характеристики рассматриваемых факторов представлены в таблице.
Приведенные данные позволяют оценить возможный уровень снижения 
числа сходов, а на основе анализа значимости факторов определить наиболее 
перспективные направления в повышении технического состояния ж.-д. путей 
производственно-транспортных комплексов (рисунок).
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Для определения влияния факторов на приведенное число сходов и вы-  
явление путей их снижения применяется специальный показатель, измеряющий 
влияние на приведенное число сходов анализируемых факторов с учетом разли­
чий в их колеблемости! Это так называемый стандартизованный.
Зависимость приведенного числа сходов (У) от принятых факторов 
апроксимировалась полиномом первой степени. В результате получено сле­
дующее уравнение множественной регрессии
б)конструктивные показатели, характеризующие трассу, верхнее строе­
ние пути и его элементы (удельный вес кривых участков и участков пути с 
уклоном, удельный вес деревянных и железобетонных шпал, количество стре­
лочных переводов и другие);
в)ремонтные показатели, характеризующие номенклатуру и объемы ре­
монта, а также объемы замены материалов верхнего строения пути;
г)технико-экономические, отражающие трудовые и стоимостные затра­
ты на содержание железнодорожных путей, а также фондо- энерго- и механово­
оруженность. 
Для исследования были приняты отчетные данные по путевому хо­
зяйству 39 металлургических и горнодобывающих предприятий и заводов пол­
ного цикла за 20 лет.
В результате корреляционного анализа по 16 различный факторам вы­
явлены группы показателей, характеризующиеся коллинеарностью (тесной 
взаимосвязью), установлены наиболее значимые в каждой из указанных групп 
и для дальнейшего многофакторного анализа приняты следующие факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на число сходов подвижного состава:
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. по значимости фактором и определяет важность вопроса механизации работ 
текущего содержания. Переход к широкой машинизации путевых работ 
(обеспечение Необходимого перечня и парка машин и эффективного их исполь­
зования) позволит существенно увеличить объемы и качество работ и, что осо- , 
бенно важно, снизить потребность в трудовых ресурсах. Данный вывод хоро-
Строго говоря приведенную численность путевых рабочих можно рассматри­
вать как величину фактических трудозатрат, приходящихся на текущее со­
держание 1 км пути предприятий. Сопоставление этого показателя, состав­
ляющего в среднем значении 0,67 чел./км, с величиной нормативных трудовых 
затрат на выполнение работ, определенных структурой ремонтного цикла в 
размере 1,2 чел./км показывает, что в последние годы при текущем содержании 
железнодорожных путей недовыполнены значительные объемы планово­
оздоровительных работ, что обусловило значительное ухудшение их состояния.
В этой связи имеются все основания считать, что уровень технического 
состояния ж.-д. путей определяется в первую очередь количеством ресурсов, 
затрачиваемых на противодействие процессу деградации. Поэтому основными 
функциональными задачами являются получение диагностических данных, 
определение необходимого вида и количества регламентируемых ресурсов и 
обеспечение рационального их использования для поддержания ж.-д. пути в 
исправном состоянии.
Вышеуказанные трудовые затраты на эксплуатацию пути носят нормативный 
характер и не подлежат сокращению. Вместе с этим реальные трудовые затраты 
могут значительно сокращаться по сравнению с ними за счет перехода на ма­
шинный способ выполнения практически всех видов путевых работ.
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значительный удельный вес в развернутой длине (до 40-45%),в характеризуются 
весьма интенсивным взносом элементов конструкции и расстройствами геомет­
рических параметров колея. 
Основной объем работ по содержанию кривых связан с деревянным
кривых участках, являющееся первоочередной задачей, связано с необходи­
мостью усиления их конструкции, проведением регулярной диагностики их 
состояния и своевременным устранением неисправностей.
Существенное влияние на техническое состояние железнодорожных пу-
оказыватъ непосредственное влияние на эксплуатационную надежность желез­
нодорожных путей, из-за крайне ограниченных нормативных объемов (5 — 7 % 
их развернутой длины).
Указанное дает основание считать, что тяжелое положение, сло­
жившееся в путевом хозяйстве металлургических предприятий обусловлено, 
главным образом, усиленным вниманием к капитальному ремонту и отсутстви­
ем эффективного комплекса мер, направленных на противодействие процессу 
деградации преобладающей части рельсовых путей предприятий в периоды 
между этими ремонтами.
На основании проведенного анализа достаточно очевидно, что для ре­
шения проблемы повышения уровня технического состояния железнодорожных 
путей предприятий необходимо следующее.
1. Создать эффективную систему технического содержания ж.-д. пу­
тей, включающую весь комплекс промежуточных ремонтов и оздоровительных 
планово-предупредительных работ и обеспечивающую их высокую эксплуата­
ционную надежность в течение всего период между капитальными ремонтами.
2. Использовать в качестве основы для планирования комплекса пу­
тевых работ объективные данные диагностики пути, применять методы ком­
пьютерной оптимизации плана и наряду с его объемными показателями по 
участкам работ устанавливать регламентированные затраты трудовых и мате­
риальных ресурсов.
3. Принять в качестве механизма реализации комплексного плана 
прогрессивные технологические процессы на базе широкой машинизации путе­
вых работ, а также методы оперативного управления ходом их выполнения.
4.  Завершить усиление конструкции верхнего строения пути на кри­
вых участках.
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